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RESUMEN 
 
Mirador Comedor Emergente es un  proyecto de Ctulo de la Escuela   de  
 arquitectura   de la   Universidad   de Talca que trata de un   comedor  de  
 temporeros para un   predio agrícola de viñas y  manzanos    llamado Gajardo & 
Compañía, ubicado en el kilómetro 3 de la ruta J--665,   del Camino El Maitén, 
Los   Niches, Curicó.    
El comedor busca satisfacer una   necesidad actual del campo, en   donde  los 
trabajadores actualmente almuerzan en el piso. Para ello   se desarrolla   este 
proyecto en busca de  satisfacer a actual necesidad de los 15   trabajadores  que 
trabajan  las faenas de cosecha y vendimia del predio. Entonces, el   principal  
objetivo del proyecto es lograr un buen comer, y solucionar  la actual  necesidad. 
Se busca lograr que los usuarios , mediante la obra logren reconocer el paisaje en 
donde se desempeñan desde otro punto lograr en cierta medida que escapen de 
la sensación de trabajo  llegada al suelo que logren mediante el proyecto emerger 
por sobre el paisaje llegando así a un nuevo recon0cimiento del mismo. 
La obra fue concebida  en base a materiales de deshecho reales, madera de bins 
de deshecho, retazos de alambre reciclado de replantaciones de parrones rocas 
sobrantes de procesos de defensas fluviales, y malla desechada de packins 
vecinos. 
El proyecto no se busca mas que satisfacer la necesidad de un buen comedor a 
través de la arquitectura y los medios contractivos utilizados por el campesino 
 
 
 
 
 
 
    
